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^ l ^^ l OJLAJI L S ^ J (-b^LuoJl 4jL>,^ «5l J-f^j ' OIJJLUAJI 4JI J ^ j <J-p ^ijl J—s^  
vv 
(Yo) 
c 3 j j J U l j < / c * ^ ' ' j y^. , ' j - * C^-^ ' ^ J ^ y^jxj C-~*-«.^ >r - l i s -X*-; 5 ! jL_i_s ^ L J - J J ^ J I « 
lift ^ AJUo ^_^^^l ^ J 
. ^^\ i l -LJ^I ^L -^ J J t<^^^\ Js- oJL>Jl ^LikJj ^v^'^Jlj JU i ^ l 
4.i;!sl ^ ^ i ^ ^ J . ^ J L J LJJ.XJ J.A3 
O ^ " ^-*^ i ^ ^-Jv^b ' (3^* J J ^ ' L5^'^ " l i j ^ t " J '(>^ >J-^* L?-^^^' "L5-^J-^ " 
^ " ^1J i] lJi ":^^J ^ U j . ^  V ^ cf " ' ^ oJ j lk - ^^ : ^ : . . . ^ i " : ^ y ^yUj i " jL j jJ i 
- I ' r ^ 2. ^ ^ 
VA 
^ i o j l O J U J U J y s J U I ^ I j ^ i ' y i ?.b^ <_^-ijJ /;.»-« W ^ b < « J ^ ^ ^ ^ i_jlJ--S ^ : O J j l j < O J L J L J 
("'l V)^( aj,:;^ ^j\y^ ^y]\j)^.JCjy 4 ^ - >t^l_^ JJUJl 
I j l <Aj| 4„w < 4JLJ «! <4JUJ <4ji y <<*jLji <4JL»_VVI ' AJLoJiJ -ft 5 f.Lft « a j.«-A LA J>-l 
J l i 4j l i l i < ><_(LLJ| ^ * ^ "4.0./J1 oj jJ l " (-JL^^V M A ^ r ^-^ i_~;SLi ^ ' y i ^ r - ^ J 
("^Lii wL4l Ju/» L g ^ l y I S ' L» -, ,1?p< A^jj«Jl <_j*>U3 Ujl_p-i UJIJ JLii < J j« j j " : AJ>XL^\ ^ 
i l ^L^ i^ l U^W*" L5* (V-* Lj-i^ >r J Lk^ c—3-1J i*yUjlJ lJUt j | L f t J j l ^ iSj>^ (_5* 1 *jLp- L« JL i ( j 
^ U l i -J'-^J (>>^ ' j -f> g''* ^ ^^^' (»-^ ' Lo'j it^LJjl Lgiw2.>«J J U L » J aLj.JLg^ L* ,-^ ;U 
<_.^. L^ i JjiJt ^ AJUJI i i j ^ t J\ ^y^^\ Jak^ U..J::L- ^^ *>IS1J1 A ^ JU^ ^L^J^ l 
< •(-g.r.o.gj e>\S\:>,^ J <, g.. iL^l iSj^~ ^' {* 3:, J^ " " '' "^ / i "* j ^ ^^ T.^Nfl w j L . ' l 2.1r>. i 
( ^ • ) . "A iL io l 
V=i 
' c^^'V* tlr* UjL>^ j-jj«J ^ J J S / I - ! >yl5' < j ^ L J I >-^yJl ^^'_,^ (*^* ( j - * ' a - ^ ^ > ^ * 
•_o S .^ ail ^—~^j y 9 La-iljtis <4lLa JLP LgJJ> a J i j /«-* « 5 ' ' ^ ' ^ ' C-SJj«3 J iJL^^V^ "--^W —^ 
tSj^. <i-U d L j - i V a J ^ J c ^ l ^yi 4JI V j l JLg-JJj ^UiJl 4J C5>=^:-J L * - : ^ >»-.,^  » T.>J d i - ) j 
<j»_«JiJl CJAIJOI l i | ab>tjJL' L&JjtJ aJsL^Ji i^Jjc\ Is- i j j > r j j l Ja-^Lj 'j>jtJl J2^>jLaj <, :Jl 
i iwU^y J l LP:I ^  J ^ ^ w j j i^Xi:- IJ.^.^-^ j l J-fJuJj ^ ( ' ^ 1 O l i jL l l L^ (_^-i-^J 
<_jy«Jl |V-^  LgJ 4JT J p j A J ^ L ^ (»-S^' ' (*->->Jlj a^LJ l cji-j^^L; 0'j_<«_w«Jl < j»a_ijL) 
c ^ j - i l (V-^ l ' (V^^^^^l J ^^L^xJl i-i-" ^ J j s-'^^'^* 4L<>->- 4_JL;>,^_^IJ <^^_S0I j:>l_3«_>.j 
C ^ " ^ ) . " ! ^ ^ j b ^ y ^ \ O jU l J (OJiJl cJ^UU s^yJ l j J ^ S l J ^ ^ ^ 
^"^ikSi ^ ^ i j ^ i < c ^ i ^ j t i ^ i <^ Ai3i 'j>-L^i 
.'^^JliaJl J ( j l i yss !i>li ^ C J I 4A:>- »! 0 i]2>-4JCLV2J! « 
< 4JLJ J ( ^ . - P w ^ ^ V -^«-J^ ( J - ^ ^ ~ ^ ' 4i^L_w2_)l J j - J L ^ O L p C^ j - ' 0 ' » • i - ' "•••"' 
A\ 
4^LvJ l Jl ajUijJl i j ^ i'^\y^\ j l S ' j l J aL>Jl J ^ ^ * ^-y"^^ i iUuJ i I Jj& jv-P J l i j 
^i L5^ 
(^^)."W 
'r 
(Vo) 
AY 
41)1 VJ < i | 'y J l - ^ - - ^ J < ^ l o - X ^ J l J^j 4i)t < iL>c^J <• i x o t J l 7- L > ^ 4_L) J _ < i w > J l " 
fUJ^yi ''^^j^l cc'-^J "S^ ''-'^ * 15"^"*^ ' ^^ 1 l^  ll tr-1^^ _ j^<4.a_JtJl i_JiJ;<L^ <4 j j _ ^ j j 0JL_^ 
( " ^ ). l i f t L.^. J l i f ^ J:>\ J, ^ ^ |v^" ^ 1 J pj ^  (t^Jj ^ 1 <U2JI 
4jSjJ_vaJ ^ jiX^ 'A^\SJ^ .* j l j ^ '^LL* (_^J iJ^\ aXi^jfr ji ^ _ J 6 N J <f LiJU^'yi _ j l 4_LSLvv i 
^ I j j J L P JUJ l dij" j^\ ^j ' iaijUi y^l_pr dJLi "li; J i]Lft di:uj" J j _ L§.>^ _lJbr j j 
(^ * ) . " j j j Jb J ^ L ^ <d^L^. ^! y>Jl j | j . ^ ^ ^ J l C^JL^. "^  y^\ j U c J i p ^ l 
Ar 
J\ J ^ J l , ^^^ . 1^ ^\ j L f j . dU^  ^  ^ V J o-^ J ' ^ b ^ J^h 'LT^*^-
'k^ j^j o^ ' ^  '^b' i^^^- ^  ^^ ^^ J^ ^ jb ' ' >=^ ^ c^^j -*-^ ' ^ * 
.3 i ^ H j l AjLU^aii A ^ y ' ^' f ' ^ b ( U - ^ V^j-L-1 (J j dJJ-i - U j ^ " y i J ^ ^ j»J^4jijiJj d j i i j 
\^j XJ^j - ^ 4JLD J ' y » " ( » j i - ^ (>J-aJ l i L J j j j .«J.>v^l _y>-lj liL>_.i AJIXS 4^WLL» 
. L - ^1 J | <u^ JUiJ^yU f- j L ^ LiL;>-lj < 4 j ^ " j 
^c c , 
l_LA , J r '-UiJ O J " jy>-jy^\ LA-UJ JJ IJ^L^JJ^ J - ' i ^ ' ^ ^ ^ b j ^ ' ^_~.~>o <_JI:5O1 I J j i |_^ ?. 
Ai 
: JUi < J - ' ^ l j 4 j j ^ l ^ 
A i 
^ j ^ i^ -^^ ;^.,^ ..^  j l S ^ ^ l ^ j ^ 4..^^ JVJUJ L^i j l > j j i j j i i ^ H . ^ ^ < L^*yi 
Lg_^s ^ - ^ <4i J l /»j d i j y t ^ OJLJOI c^L>Ji J L ^ J (LA _v-oiJ S J L P p w ' j L ! o S-iJI (_^ ^ IJ .x^i 
^ ^\^\ J L ^ ^ " ^ I k U l o U L ^ - j ^ l " 4 . l : 5 ' ^ i ^ j L J l ^ ^ ^ 1 ^ _ : r J 
^ AJ ^ ^x^iJ VL* ^-.oiuJl A.*..^  « i L o V (V* L ^ ( j * " - ^ <L^^ 4.«-.^ _Jt i_,^ _Ji> L/»i» 
AJ (3--i2j j l S o <^jJl / y AL/?! U J AJ^'I (^..oui ^ ( * ^ j 0 —~j 4^ J -LJU/^S J D J i j . j lS«^ 
^ j j l (_j5i c - j i ^ j U j < j-ly^^-^ |_jS Ails' ^ ' j j ^ c5>=^4 « - ' ^ ' j ^ J (A^LJ:J f ^ J - ^ * ' - ^ 
. AJ_ I^ . . ^ J, ^\^j AJ JU) i.^ )\ i]LA Jo J Ail A^.LcJl djtj ^Us^l J JlS 
AiJi j i L ^ U L i (^iJl yi> iJiiUaJl ^ly& J j < 'Lp ^ju'tkU iJai J j b I JJJ> ^ U jt-Jj 
j V l o l j j Lg^ iw-J^ ts-P ^ ( L L i I p A^J O - o C^-iil i^jljcjajl - j ^ AJ J L L i (_5 J.]l j J i A J J I L;< 
A l 
.(t-;^^l j T ^ l jA l l i 4^'>15' v_-JlS^i t j - * - ^ 
LLA^J a; / p J j ' j ;?^ L^Lxst 2.u^ /'rt '^Vj^ AilJL^ j l ,^y^ 4JLJD ^ (^ .__>S^ _>i' - ^ j j ^ 
( I V ) 
I jLJ " AJIISC^ ^^J^nJl jT_^l ^ 1 ^ ^ L-L3( A ^ 4 ^ 1 ^ ^ _ ^ l ^S /1 t iUJLTJ 
L i ' 
J j t ^ J ' (_rij^ j U ^ ^ I J ^ 3 A^^LUJ /* \ ^ 1 • ' ^ ^ j i i ^ / ^ ^ t ^ " W ^ c5 JJl 4jLJ_^ j ^ 
AY 
4JLL» i U i L o J < j j g ag_; (V-fij<-J C- 'LJ^I ^ J ^ i_JLS j 1? 'i\ i ^ jO-x-^^ i / ' ^ j>—Ss .,^  ^ 
A i ^ '': JbJ 4JL1| J j i ) 4..»_;>- d , . ^ "Lj j ' jUr j j - y^ L5^-^J 4JoJ^I ^yi^jj j ^ -U "^ "iJj^^iaJl 
j L ^ " ^ ! I li-l ^ 4.^L»Jl Lg-dsij^ i 4 j .»^ l sJLft L j c i ^ l j < A J T ^ 1 S l^^Jb AIJLJ^ ' j l j 
" j j . * ! . ^ ! j>-\3 i i L J " A J I ^ ' i JLg-ijL^I U i ' < j - ^ f>—!j I g;^ ^ ^ ; _ ^ * J i t J|_LJ:PL> 
J i OjLuJl 4 l : » J ^ j . 01:5^ J a j L J l Ai;>cirr j b ^ ^ l j ^ j ^ i ^ " ^ ^ L>-Ji_l^l 
L&U^ -S (J t ^ j t <1 g 's\->\ _UP b» 4_Jj^,^ aJLi 
AA 
< /•-§---jj ^ 4JL/»:>'^I S J ^ dJjU ^ <»_g^  jjjJ j j ^ 7>4^* ^f'^ ^ ! j ^ Lgj5vL» C J J U S ' J '^-f^ 
c •* ' — * 
Oja :>- * J ^ i ^ _^ajLSl O j " ^ ! ^ 1 i y ^ ^ j < x J U i J l > J i J ^ (»-^-L_aJl j_5-;^r-«-5* ^ * > ^ * ( j ^ l 
J " ^ I k l J I oUL^" j "^ l ' V ' l ^ ' ^ SjloJl AJUJ^ yjc^\ j M \ j \ iSj^ S^^S^ 
(3j.«-^l a__p U / r :^ b j j f ( j j , s^ l 4 ^ j ^ JLSW<IJ <_^  j b f J i j J-^ l ry i^j-i. -'-^J - i j ^ j ' ^ ^ 
U*>l:>tJUA>lj ^ j j i jdJ ljLi>tJU-l _ ^ j ^ l j . ^ l j v^ 'L* -a j j ^ l 0,^1 (*-*_/ ^  c* '-^  Jj '-^-i ( / " ^^ y~^J 
j ! L i < a j c i J ^ \.^Jiijh L j i l ^ l J j <a Jj ^ i p ajLjJl 4lsU;>r ^^^V j—V^-AJ (>—!J 
(^^) "^LpVi 
A=', 
J ( 1 ^ 4j (_^  ij-L><Jl / j - ^ 5 < 4.WMJIJ -S- iJL~i'X>- J> '^'y>:.~i |VJ -5 4 ^ AJ (JLOJ j^a^cJUj ^ « - » _ ^ 
' Cj l>t jLs^ t^*>lj 4>iJ ^1 Ja l^V l -LA J j j i j « a j t i ya LJl:>r 5 ^ - X J J <_^  *J-L;^'A:>--L«/^_P 
. " 5.1^1 t_^LxJl 4j ^ ^ J a j U ^ ^ ^ 
=1-
(JJLO La «(» w2>Jl JLp:>yL)j cL j j : ; f t jJ j ^ r>^ ^ ^ J r^-^ ^>-Joy> j^^/*^ L^ i ^-^^ U>—Ls 
- < - - < - \ 
Ax^\yi\ AjUJUa-* j ^ Lg-^.^5" ^ \ C-'L«jL«_<Jl («---(j ^ ^ ^J J L T 4 j | ^ t j _ J l j_g j j 
^\ 
C-xwJX-Jo J^^>^ 
4JL3 J 4J Laj J -JcjJi 
^ ^ > ^ j j j <j A ^ j - J "^ oj^lkSi S J L ^ f aj*>U3 <0 J l j J *y Co l s ' j l J iC^i^^JloJL) j j-Lj<_) 
^ y i j j i j ^ t Jb>- / - - j j j 4.«iSJt d-LAj ( " A "-j j-Lj j txJl <_JU^ (5* 4 J j t ^ \^\ ^ -piJk^S 
. - ^ V oLiJ -jA 41^ •v>~»^ *:>- l i j L J 
I j jbrtJ j l A^ ^1 J« j j l j»_A i l j I i /» I J t^ J IJ jvJi l_->SvJi j U j ^ ^ L J J l J« j j l Lai J 
J Sl^ iJStjL JtJuJl AJL?- aJLa C—iLS J . o u ^ j j o l ^ J ?olwL» -wfl j j . < J i j j l ^ ^ • ^Ju i ' ^ l 
.VlytjJl - ^ j L i i _b»J • j^^JoJl j ^ l j^JJa^ (_5*J' j - ^ A-'l-J' j j i J i y ^ ' j ' 
=',T 
Lais 4 o h: j J «< a j c i - ^ AlJL>r A ^ U JLP (*jJLajl j l j < j i j£^ y^><^' /n;;^ 7^^ ao l>tL/« J 
( As>JiLxS A.yJs>r\ S i l i j \yLkj ? . l y « j j l ^ L>r ^Jj^^ (^__^pOl ^ ^ , > r j l J_Jt_j j L j _ J ^ ^ L J U J 
AJ 3 ^ 5 ' ^ L J l a g -^  •>-
.^S-.TT . < - J i i l ^ t ^ l J ( V ^ O U J I o J b t ^ l C~*'L1-S. *J j -5 jN '^J-^ I j jC- i^ j^^]a3L>i^l 
J j * y i A-^L*Jl (_^y>Jl JOu I j L i J / f j J-!l i j : ? ^ ' Ac.\^.^ '>,-^^,^'t\\ f . l y t j j | (_^  j > j j < j j j * ^ i 
. -Ji iJl j j ^ ; l i ) '^ rt>\j>r (jJ^ij j L > - Lj^prJJ o i L i j i C1J IJCL^ '^ \ « C-JL^^^JUJI / ^ J J J - ^ 15^ 
e^ La L ^ lj.«.;iplj tA^jJi-}\ «.I^ ,_X_JUJ I g;/:J ^ a J j ^ ^ l ^jj-i- (*—^\ |<-^^ . 9' U^-.^'yi LS 
5 ^ ^ l l^j-^io-lj ^ l i ^ l j ^ . ^ j ' y i I j i i y j ^ A J U ^ l O J U I ^ ^ I JLP I J J L P I J I < ^v^^^Ji-LJ 
Les )v^iJi<i-iJij^(Les Romantiques)4j^^-iJ!^t^Hi^^j^n^.^.L_L^ 
r^ 
.(Les Symbolistes)Ai>-^i AiiJij(Realistes 
_<>-:»i-P V J^ l - j ^ \ «JJC>0 (^Ji l ^ l J tA^ ^ 1 -, g"°il rtT • i • ral 4_o j j i -, gri^l SI VJJ c\-^>r J 
^ 4 ^ 1 ^ \ l_^l i j < JLJLSJL ^_^^j2-iL^>^_»Jlj_x^l c^\x^>>i\ s.l^,_x_jJl v i i l J L ^ j 
TTi^j lJ ' ^ J j ^ 15^^ (*-^-J^^J' L*Os^-| J j i l C—sis' -^Jiib^^/Jl 4JLJ j l j J . j>J( j 
.._,w>X-i jL»J ^ T j j l y t±J l 4.v2i j_5^ oJLa^ ^. j5J.3*y^  U J I ^ J i j b - l J ' U L ^ J I J i f J < (C^^^ 
(:>LiJ *yj J | j ; 2 j ^ l J) ( c * ^ ' ^ ^ * y ^ *^^^c-j<.*-^j (_->:>*yi I^JLP OLUP k.::.->tiiJ L « J j 
oyt^ a « wi'ljt-* ^_«_^ LoJb 4;.^ •y» a _>i^ AJIJI Jl 3 1 * - ; " ^ (^ y^ J '^-^ _ J ^ <;* j l Ja^ 5.^jJ_* 
< ; _ , ^ l ^ l -^JUJU JiU3*yi yc_^ v^  i l l O j j j - < J l (5^ T^^  y i j J l iJu> j i jJjwL>/2J i i P'^j^J \j-JUi>^ 
4jJb •_« C I^^ J^Lw- iJ:^'>\J aJ-« - ^ 2 . ^ J j c A ^ ^ l j 4.g.;JuJl d J l j - i ' Sj^"^! > ^ J - J 1 5-J « < i_—5L j i 
j ^ '-i-:^>- Ai)>X>Jt ^ri-S^ i^ 4„;?g;!l 4jljb Co l s ' L ^ ^ ' ^ I L i J ^ 1 0_^ l j l " . L ^ l j 
j U J ^^,xJUjl j o J cAjyU^ (jiJ^J^ C^j^i <4jlS L>t/» » ^AxJl _J«_AJLJ I «_>tJj «ll_^ _J»_i 
i AJli (_^iJl ayt- i (_j^^' (•—« '^_J " o j ^ U " J j ' y i <JtjJ-2 ( J ^>..vi-li l i_A x—o-jT j i i - J^^ jJ l 
i^_«^l J.>IJUJ O I J J S - ^ I c J l j j J < (_5^j^' -*~^' '-^-rP"' / > i j - ' ^~^ ' j j - ^ ( ( j - ^ J j * ^ ' '-^^ LJJI 
^ j ^ j ' U J l j ^,./:L- J J l yJ l i i lyt^ ^ p-^J^J* (»-&^"y (_r^  (»-* ( j-*J ' ^^j^\ JiJU>-J 
<L_^i^ j S ^ J j l J ' I p ^ J Sj l j^ AJ c J l T c5 JJl ^pji_>iJl IJL_A J ^ j L ^ J jSll (>-—«-J* 
= \ i 
lUajJ J l i J 
:Jl5j 
:Jl3j 
:J l i j 
:Jli. 
^T 
:U2jl J l i j 
:Jli j 
IV 
( V . ) 
U i A ^ I AxJL^I U J L ^ J L ^ " A J J ^ I " J " ^ I k ^ l " O ^ J ^ ^ U J ^ J d l i J l ^ ' j 
: j l Ja-* |J>- . L?L>- <) 43 1 ^ 4JJ aJl 4 
:4J l i l i i o ^ l k J l 4.1^alii 5 j« j ^ l 4 
J J J L J I J <4JU_<,.J J J A J I S " 
(vr) 
=IA 
J ^ j i J «-*i^' L S ^ ^ ( > * ^ J 
AJLS ,_^ .«iv*Ji ( j-* j j / r * ^ C-uS L«J 
• >:^ Jl JUi i -jjuJl J y ^ ; > ^ * t j i - ^ <_~;>Ji 7:^ "^^ ^ . i ^ l j 
AAi ^iJl-^l l ^ -b ,"j-«-* C J j l^ 3 
:i._~>5Li J l i j 
b>jb- c^lJlL^^I >»ij ^ iJj j U 
C^ "^ ) U ^ f y J LyJ l ^:> J l j L i 
11 
Jpli Ui L. As^\ ^ J ^\ 
(V^)JJU J f i ^ J (.(Oil J ^ U P 
C'*^  ' ) jUf ^  ^ ^ JT V j J 
( '^ ' ) 5 T ^ :!j..,.«^ e / ' j ' ^ ' A ^ ^ 
4 P ^ j Li i i b j i_iL>o US' 
rfJLi CJ ^ i (_$-^ ^ <Ju^l ouS' JiiS 
(A''')JL^ J>J j l L ^ ^ ^ ' .li 
: ^ y j Ajljj ^jM\ J ^ j 
Usji 4Jb- j lS ' L i ' ^ 8y»^ i ^ ^ ^ I j o J L y U'j ^ _ ^ L J I JLU ^ " S " ! of \ •• \^ •>- ^j 
-y^ "r" J 
^ J^ptiJl ( ^JJ I ( J - ^ J ^ < O J ^ ^ J I W L J I ^ I j ap l ^ (_—LU^,-^'^! j l oLj-Usrj 
AJUWS'^ j^iU ^ l i j i i j lS" d j^ i AJ JL;TO j f j < f.\ij\ -y j^^\ y:$s j l . :^:- ^yJ ^;-iS'f j f 
c 
^ • 1 
(An) 
L-vsaiJi i M i p i_<*«-^ ^ - ^ b ^ i tiJij 
( ' ^ ' ^ )LJU L^LkJI J-^ i c5y > j l 
^ • r 
L'ls 5i'>i>Ji ^ -.ap ^ y Jtj ^^ 
( " / UJ;><^ f-LpoJL; *>Lo.7r ^LiJ 
\ • r 
A ^ l 
J < j i ^ j J l jA ^\Ji\ j>--^'l L^ ^_y2-a2^ ^ji>- Liajl " i_.,^ >SLi ^ V ( J i j - j ^ " ij-JLiJl A j l j ^ ^ i 
tl^H J X J Uii- ^ LJl J X ; 
i_-<W 
^ " ^ ^ " - u . ^ ^ v^^ (t-^j <(* n • r ^^ Ujij ^ p^^  (A.^ A^Ui) "^^^J^.^" 
"I • i 
>(» n r • 41^ U - u L i j LgJl y U jj^ ^ j J j j ^ l 
•U-jJS 2^^ oJ:>Jl Js- ^ JJLP j ^ i ' j 
£ i 
\ •-
h\ ', 0 ^.X-oJ ^ C^^ X ,4 -v^ l a-^ 
lJ*>l:>rL.v^^lj tlJ*>L>)l - ^1 
^Sy'\ ^ j ibyU LJs iJl:. U j 
Lv^l / y - * c3^^ Ljti3 " ^ AJ j tJ lJ l CL-j'ibTL.^^jl (o J<^) '^^ii-' (<* w i ^ *y viJjwO J 
J-I>-J <(Sy^ L ib 4JJI w^p J c^^rr^ L ib J-JPL_^| J i * < jv-^'-^ j ' (>-S-*-^  cJoLs-aJ j l j»_^ 
^ i i l i J^ A]yj, JjyJ. ^ b 
Lgi^ S/ v 4 - ^ ' ^^^-t^* ^ -^ -^^  ^ 1 
\ -v 
A:iLl3 j y& j j l i i y - $.^1 ^^^ ^ ^ 
^ - A 
Lj ^J IS^J 4.J V( O L L 
c e 
J.AJ 
aj j i 7 . ^ 4 j I aj 
\ -^ 
0 ' ^) J i ^ i ^ i j ^S^\ ^ j ^ \ jJ^\ j\y' j> -b^ d iJ is ' j 
I -x-*-** ^^ -v' a.x>j;rc^ 
' J /-b 
V ). ^ A A V 4.U-Jju 4.*Jii c^-Ul y t j J ! ^ _ , j i - ^ J j ^ J->-
j»L)l -jA iSj*^ ^^y.^ ' " ^ Is j ai LJI J-«- i j c5-^' 8^,^-i j ' _ ^ - i /p-^ 
< aJLP SMj>zji j^-yC^S j^^\ i lxv^^i Jj AJIJL&I aJLvsi Ojj-S L J I (^,^_SwJi ri_J:3lj 
^ \ 
f f l j ^ ^ U t y tJ . 4 J ^ ^ j L4 j ^ _ j l j j jJ l Jul)' »>tj J - * - - ^ - j ^ V ' j '•flj aS^LJl J_J«_J 4JLJ 1—4 
JLP » (1-:^ ^_;J1 J i i b - j ij\jsj> ( U ^ ') < LS*^ -Uj^i 
(^ ^ V). ^jJ^j ^j'^^ (•-i^^j^lj ' c^^ j jLJ l ^ y L - : i ^ ^ . ^ j < < j l j j j j l 
\ ^ '\ 
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